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Abstract. The positive and negative aspects of distance learning in technical universities are considered. Formation of competen-
cies for full-time students based on distance learning.
Во многих университетах мира существует не-
сколько вариантов прохождения обучения, с последу-
ющим получением диплома о высшем образовании: 
дневное обучение, дистанционное обучение, заочное 
обучение. Все формы обучения существуют уже бо-
лее 10 лет, что позволяет использовать способы од-
ной формы обучения, в другой, для эффективного 
процесса обучения по любой из форм обучения.
В данной статье предлагается методический под-
ход к формированию компетенций учащихся дневной 
формы обучения в технических ВУЗах на основе пре-
имуществ дистанционного образования. 
Дистанционная форма обучения
Дистанционное обучением в современном мире 
набирает все большую популярность. Стоит ли заду-
маться об отказе от дневного обучения или, может, 
стоит задуматься об улучшении дневного обучения? 
Рассмотрим преимущества дистанционного обуче-
ния с точки зрения учащегося, преподавателя, уни-
верситета.
Преимущества для учащихся: 
– доступ к разнообразным информационным 
источникам, предлагающим материалы по изучаемой 
тематике (электронным интерактивным материалам); 
– обучающийся самостоятельно выбирает время 
и место для занятий, материал изучается в индиви-
дуальном темпе, любая лекция может изучаться мно-
гократно; 
– студент может управлять учебным процессом 
через взаимодействие с преподавателем.
Преимущества для преподавателя:
– возможность обучения любого количества сту-
дентов;
– современные интерактивные средства обуче-
ния (онлайн-тестирование, интерактивные учебни-
ки), которые повышают качество образования.
Преимущества для университета:
– снижение затрат на проведения занятий (мини-
мальные затраты на аренду помещений)
– создание единой образовательной среды и ме-
тодик.
Наряду с преимуществами, дистанционное обра-
зование имеет также и недостатки.
Недостатки для учащихся:
– обучение на расстоянии требует самоорганиза-
ции и самодисциплины, что не для всех приемлемо 
из-за невозможности правильно распределить время 
и процесс обучения;
– дефицит прямого общения с преподавателем 
с целью получить дополнительное пояснение по ин-
тересуемой тематике; 
– необходим постоянный доступ в интернет;
– не хватает практических занятий из-за преобла-
дания в обучении теоретического материала, которые 
не позволяет в полной мере изучить материал.
Недостатки для преподавателя:
– преподаватель не может полностью контро-
лировать учебный процесс, контролирует обучение 
только сам обучаемый;
– отсутствует эмоциональный контакт с обучае-
мым.
Недостатки для университета:
– отсутствие возможности контролировать про-
цесс обучения студента в течении семестра, контроль 
только в виде приема экзамена.
Дневная форма обучения
Стандартный курс на дневной форме обучения в 
ВУЗе предполагает получение знаний учащимися в 
форме лекций, лабораторных, практических и других 
видов учебных занятий. К сожалению, многие пре-
подаватели вынуждены проводить «начитку» лекций, 
доля которых может составлять до 40 и более про-
центов от всех часов, выделенных на изучение дис-
циплины.
Этот недостаток предлагается компенсировать 
выдачей всего курса в виде электронных материалов 
для самостоятельного изучения, как это делается при 
дистанционной форме обучения. Недостатки дистан-
ционного обучения в виде отсутствия контроля со 
стороны преподавателя в этом случае предлагается 
компенсировать плановыми групповыми и индиви-
дуальными консультациями со студентами и фикси-
рованными датами для контроля усвоения выданного 
материала. 
Перспективы развития
Дистанционная форма обучения будет эффектив-
на для людей, которые хотят совершенствовать свои 
знания непрерывно, в течении все своей жизни. Даль-
нейшее его развитие позволит сформировать единое 
образовательное пространство в сети интернет. Каж-
дый сможет получить достойное образование благо-
даря доступу к качественному контенту как в нашей 
стране, так и за рубежом [1]. 
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